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EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCATATAN DAN 
PELAPORAN KEUANGAN CABANG  PT. TRICOR LINTAS BENUA 
 
Abstrak 
 PT.Tricor Lintas Benua merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa 
pengiriman barang. Layanan yang diberikan meliputi pengiriman baik domestik dan 
mancanegara. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi pengendalian internal 
pencatatan dan pelaporan keuangan, serta memberikan rekomendasi dan saran atas 
sistem pencatatan dan pelaporan perusahaan. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur untuk memperoleh 
landasan teori yang akan diterapkan pada evaluasi masalah dan juga studi lapangan 
dengan mengadaakn pengamatan, wawancara, dan pengumpulan dokumen – dokumen. 
 Dari evaluasi pengendalian internal atas pencatatan dan pelaporan keuangan 
cabang PT.Tricor Lintas Benua, kesimpulan yang dapat ditarik adalah dengan sistem 
yang masih sederhana, prosedur dan pengendalian internal yang diterapkan sudah cukup 
baik dengan perusahaan sudah memperhatikan lingkungan pengendalian perusahaan 
yang diantaranya integritas dan etika karyawannya, kebijakan dalam kebijakan sumber 
daya manusia. Komponen lainnya seperti informasi dan komunikasi, aktivisi kontrol, 
dan monitoring sudah dilakukan dengan baik. Perusahaan telah menetapkan faktor – 
faktor yang dapat menjadi pemicu resiko pengendalian , seperti pelaporan yang 
dilakukan oleh cabang masih manual, pencatatan masih menggunakan sistem manual 
yaitu dengan tulis tangan, dokumen – dokumen bukti dimusnakan 1 tahun kebelakang, 
dan belum adanya pemisahan fungsi kerja yang jelas sehingga adanya fungsi kerja ganda 
disetiap bagaian.  
 Untuk menanggulangi kelemahan – kelemahan tersebut, penulis 
merekomendasikan : 1) perusahaan cabang sebaiknya melakukan pelaporan secara 
online. Data laporan dapat dikirim melalui email dengan web perusahaan sehingga biaya 
yang dipakai minim dan data akan tetap aman. 2) pencatatan sebaiknya dilakukan secara 
komputerisasi sehingga laporan yang dihasilkan rapi. 3) kantor pusat sebaiknya 
melakukan pemisahan fungsi tugas yang lebih jelas.  
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